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EDITORIAL
 
Trabalhos premiados no XXII Encontro de Extensão da UNIRIO
 
 
Naira Christofoletti Silveira
  
 
 A revista Raízes e Rumos, publicada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROExC), da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), inaugura seu primeiro número especial 
com os trabalhos premiados no XXII Encontro de Extensão da UNIRIO.
 O XXII Encontro de Extensão ocorreu entre os dias 23 a 27 de outubro de 2017 como parte 
da XV Semana de Integração Acadêmica (SIA), que agrega diversos eventos na Universidade.
 Em 2017 foram apresentados os programas e projetos cadastrados na PROExC nas seguintes 
categorias: apresentação oral; apresentação artística; apresentação em painel (pôster); roda de conversa 
ou mesa redonda. Essas foram as cinco categorias que concorriam a prêmios, mas os programas e 
projetos também poderiam ofertar minicursos. palestras ou outras atividades.
 Embora nem todos os programas e projetos tenham sido apresentados durante a semana, 
a participação dos envolvidos foi muito ampla, sendo aproximadamente 135 apresentações orais, 
57 apresentações em painel/pôsteres, 13 apresentações artísticas; 10 mesas redondas e 6 rodas de 
conversa.
 No encerramento da Semana de Integração Acadêmica foram premiados os trabalhos 
melhores avaliados, ao todo foram 10 programas/projetos premiados (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2017), listados abaixo considerando o título e o coordenador 
do programa ou projeto:
- 1o Lugar apresentação oral: Teatro em Comunidades, coordenado por Marina Henriques 
Coutinho
- 2o Lugar apresentação oral: Oficina de teatro circulando: ateliê de teatro para jovens com 
transtornos mentais, coordenado por Adriana Ferreira Bonfatti
- 3o Lugar apresentação oral: Agricultura Sustentável, coordenado por César Luis Siqueira Junior
- 1o Lugar apresentação artística: Big Band na UNIRIO: interfaces com as diversas, coordenado 
por Clifford Korman 
- 2o Lugar apresentação artística: Coro Juvenil UNIRIO, coordenado por Julio Moretzohn
Melhor roda de conversa: Educação em saúde: perspectiva no âmbito da Saúde da Mulher, 
coordenado por Selma Villas Boas Teixeira
- 1o Lugar apresentação painel: Saúde mental e atenção básica: desenvolvendo oficinas terapêuticas 
no Centro Municipal de Saúde Madre Tereza de Calcutá, coordenado por Rosâne Mello
- 2o Lugar apresentação painel: Entendendo e ensinando sobre Síndrome de Down 
Coordenado por Carmen Lucia Antão Paiva
- 3o Lugar apresentação painel: Coleção temática da flora do monumento natural dos morros do 
Pão-de-açúcar e Urca, coordenado por Laura Jane Moreira Santiago
- Melhor mesa redonda: Núcleo de assessoria jurídica popular Amarildo de Souza, coordenado 
por Jadir Anunciação de Brito
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 Ao longo desse número especial, nosso leitor poderá conhecer um pouco mais sobre cada um 
dos premiados. 
 Aos trabalhos premiados, parabéns! 
 Aos leitores de nossa revista, boa leitura!
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